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Все будет хорошо
Здоровое питание
Похудение
Фитнесс
Массаж
Психология
Северное Зодчество ­
Красивые дома.
Каталог проектов: My 8XL size The real 8XL life
Северное Зодчество ­
Строим лучшие дома
для Вас:
ภาพเขาคหูาจากมมุสงู1/3 ณ วันที่ 8 มถินุายน 2558 โศกนาฏกรรมแมธรณี
ภาพเขาคหูาบานฉัน ภายหลังผานการทาํเหมอืงระเบดิหนิไปตัง้แตป พ.ศ.2542 ถงึ 2553
รวมเวลา 10 ป 6 เดอืน ภาพจากโดรนนี้ถายทาํเมื่อเยน็วันที่ 8 มถินุายน 2558 ณ หมู 9
บานชายเขาคหูา หมู 7 บานควนปอม หมู 12 บรเิวณคลองตะเคยีน ที่เปนแหลงนํ้าจาก
ธารนํ้าใตดนิไหลลอดผานภเูขาคหูา ผานถนนสายเอเซยี ซึ่งแหลงนํ้าโบราณที่มนีํ้าไหล
ตลอดทัง้ป 
หลังประทานบัตรสิ้นอาย ุมคีวามพยายามขอตออายมุาโดยตลอด โดยใหเหตผลวาไมมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน ทัง้ที่มเีรื่องรองเรยีนอยางไมจบสิ้นจนปจจบุัน
ชาวบานกยั็งไมไดรับความเปนธรรมอยางถวนหนา ตัวอยางเหตผุลที่อางเพื่อขอตออายุ
ประทานบัตร เชน เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2552 นายชาญชัย ชัยรุงเรื่อง รัฐมนตรวีาการ
กระทรวงอตุสาหกรรรม ทาํหนังสอืเลขที่ อก 0514/3858 ถงึเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีเรื่อง
ขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชัน้ที่ 1 บ ีเพื่อตออายปุระทานบัตรทาํเหมอืงแร ของบรษิัท
พรีพลมายนิ่ง จาํกัด ชี้แจงวา “สภาพความจรงิในวันนี้เขาคหูามสีภาพพื้นที่คอนขางแคบ
ลานชัน และมหีลมุยบุ 3 บรเิวณ การทาํเหมอืงที่ผานมาไดปฏบัิตติามมาตรการการ
ปองกันและแกไขผลกกระทบสิ่งแวดลอมที่กาํหนดไวในรายงานการวเิคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ที่ไดรับความเหน็ชอบแลว พรอมทัง้มกีารปรับปรงุพื้นที่ใหมสีภาพกลมกลนื
ไปกับธรรมชาต ิปรับลดความลาดชันของพื้นที่ใหเปนที่ปลอดภัยและลดการสกึกรอนตาม
ธรรมชาต ิโดยใหมกีารปลกูตนไมโตเรว็หรอืปลกูพชืคลมุดนิตามขัน้บันใด ซึ่งบรษิัทไดรับ
ประกศนยีบัตรจากกรมควบคมุมลพษิ โครงการโรงโมหนิตดิดาว เพื่อแสดงวาเปนผู
ประกอบการโรงโมหนิที่มกีารจัดการสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑด”ี ในภาพนี้ยอมแสดงให
เหน็วาความจรงิตรงขามกับเหตผุลที่เสนอใหคณะรัฐมนตรี
ขอขอบคณุอยางสดุซึ้ง สาํหรับทมีโดรนนรินาม ที่กรณุาสละเวลา เรี่ยวแรง และ ทนุทรัพย
ถายทาํภาพชดุนี้ เพื่อคนไทยทัง้ประเทศ (เพื่อประโยชนสาธารณะไมสงวนสทิธ)ิ
Bird's Eye View มองมมุใหม ­ ตอน 
สวรรคบนโลกมนษุย ณ เขาเทยีนเหมนิซาน
75.2
ตอน 75 แหลงทองเที่ยวที่สาํคัญอกีแหลงหนึ่ง
ของเมอืงจางเจยีเจี้ย คอื เทยีนเหมนิซาน หรอื
ภผูาประตสูวรรค ไฮไลทของที่นี่คอืการนัง่กระเชา
ที่ยาวที่สดุแหงหนึ่งในโลก โดยนัง่กระเชาขึ้นสูจดุ
สงูสดุของเขาเทยีนเหมนิซาน ซึ่งมคีวามยาวถงึ
7.5 กโิลเมตร ใชเวลา 40 นาท ีทานจะไดนัง่
กระเชาชมความ งามของภเูขา ภผูา นับรอยรปู
ยอดเขาที่สงูเสยีดฟาและสวยงามแปลกตา นาํทาน
ชมววิทวิทัศนรมิหนาผาที่มองเหน็ ยอดเขาสลับซับ
ซอนมากมาย โพรงถํ้าประตสูวรรค มคีวามสงูราว
131.5 เมตร กวางราว 57 เมตร และลกึกวา 60
เมตร เปนโพรงที่เกดิจากการกัดเซาะของนํ้าตาม
ธรรมชาต ิและจัดวาเปนถํ้าที่อยูระดับความสงูที่สดุ
แหงหนึ่งของโลก ดวยตัง้อยูตรงบรเิวณเขาหักชัน
สงูจากพื้นดนิตระหงานขึ้นไปจรดขอบฟาดานบน
คลายหอคอยสงูลิ่ว พาใหผูคนจตินาการไปวา ที่นี่
ไมตางกับ ประตสููสรวงสวรรค เทยีนเหมนิซาน นับ
เปนอทุยานแหงชาตลิาํดับที่ 2 ในเขตอูหลงิหยวน
บนยอดเขาปาไมดัง้เดมิยังคงความอดุมสมบรูณอยู
ดวยการเตบิโตในสภาพธรรมชาตปิราศจากการ
รบกวนของมนษุยมานานแสนนานภมูปิระเทศโดย
ทัว่ไปประกอบดวยหนาผาหนิสงูหลายรอยเมตร ที่
สกึกรอนจากการกัดเซาะของกระแสลมและนํ้า
โดยทตีนไมเตบิโตขึ้นแซมประดับราวกับสวนบอน
ไซธรรมชาตขินาดมหมึา
ระเบดิ ภเูขา จะๆไดแรง
งานระเบดิหนิที่สระบรุ ีผลการระเบดิไมดเีทาที่ควร
ดนิระเบดิพุงขึ้นขางบนมากเกนิไป (Stemming
นอยเกนิไป)
The Lost Empire ตอน คหูาลับ สถานพระยม
[EP29]
The Lost Empire ตามรอยดนิแดนศักดิ์สทิธิ์ ตอน
ที่ 29 คหูาลับ สถานพระยม ในตอนนี้หนุมโอมยัง
คงออกตามหาหลักมดุพทุธมันดารา พาลานภุาพ
สงูสดุแหงจักรวาลสมบัตวิเิศษสงูสดุแหงชัน้สขุาวดี
ถอืเปนสมบัตทิี่ลํ้าคาและวเิศษที่สดุของพระเจาชัย
วรมันที่ 7 มาตลอด 8 สัปดาหมาถงึตอนนี้เริ่มเขา
ใกลความจรงิกันแลว จะสนกุเขมขนแคไหนตอง
ตดิตามรับชมใหไดในตอนนี้ นอกจากนี้หนุมโอม
ขออาสาพาทกุทานไปเยี่ยมชมวัดที่มตีาํนานเกาแก
อยูคูกับจังหวัดลาํพนูมาชานานอยางวัดจามเทวี
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หรอืมอีกีชื่อวาวัดกูกดุ ทาํไมถงึมชีื่อเรยีกที่แปลก
หาคาํตอบไดในชวงวัดดทีี่คนลมื 
25 มกราคม 2558
http://www.thelostempirethailand.com/
https://www.facebook.com/thelostempireTV
แขงขันวศิวกรรมอากาศยานหุนยนตบนิ
(โดรน)
แขงขันวศิวกรรมอากาศยานหุนยนตบนิ (โดรน)
โดย ภาสพล โตหอมบตุร
พญานาคถํ้านํ้า วัดถํ้าคหูาวารี
พญานาคถํ้านํ้า วัดถํ้าคหูาวาร ีบานซาํนกจบิ ตาํบล
โคกขมิ้น อาํเภอวังสะพงุ จังหวัดเลย
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10200683467550703.1073741835.1281459953&type=1&l=35878effeb
เหมอืงทองพจิติร 29 ม ีค 2557 รถยักษหนัก70
90 ตัน ขนแรทองคาํ ขามถนนหลวง 2557
0329 2 IMG 3974
ถนนปกต ิกระไรเลยจะรองรับนํ้าหนักได 
เหมอืงชี้แจงในที่ประชมุวา ไดเสรมิถนนเปนพเิศษ
ในจดุนัน้
ภาพเขาคหูาจากมมุสงู2/3 ณ วันที่ 8 มถินุายน
2558 โศกนาฏกรรมแมธรณี
ภาพเขาคหูาบานฉัน สายนํ้าในภาพคอืคลอง
ตะเคยีน ที่เปนธารนํ้าที่ไหลลอดผานภเูขาคหูาทะลุ
ไปหลอเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมอกีฟากหนึ่งของเขา
คหูา ไหลลอดผานถนนสายเอเซยี ซึ่งเปนสายนํ้า
โบราณที่มนีํ้าไหลตลอดทัง้ป แหลงหนิเขาคหูาถกู
นาํไปสงออกทัง้ที่ขอประทานบัตรทาํหนิเพื่อ
อตุสาหกรรมกอสราง มคีวามพยายามขอตออายมุา
โดยตลอดดวยเหตผุลวาไมมผีลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมและประชาชน ผูเดอืดรอนยังไมไดรับ
ความเปนธรรมอยางถวนหนา เหตผุลที่อางเพื่อขอ
ตออายปุระทานบัตร เชน นายบญุโชค ขนาบแกว
นักวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ
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รักษาการแทน อตุสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สนง.อตุสาหกรรม จว.สงขลา ที่ สข0028(2)/130
19 ม.ค. 2553 เสนอผูวาราชการจังหวัดสงขลา
เหน็ควรผอนผันการใชพื้นที่ลุมนํ้าชัน้ที่ 1บ ีเพื่อตอ
อายปุระทานบัตรของบรษิัท พรีพลมายนิ่ง จาํกัด
“สาํนักงานอตุสาหกรรมจังหวัดสงขลา พจิารณา
แลวเหน็วา คาํขอตออายปุระทานบัตรของ บรษิัท
พรีพลฯ ไดดาํเนนิการมาถกูตองครบถวนตาม
ระเบยีบและกฎหมาย และจังหวัดไดสงเรื่องไป
ขอรับอนญุาตจาก กพร.กระทรวงอตุสาหกรรรม
แลว ประกอบกับ สผ. มมีตเิหน็ชอบรายงาน EIA
แลว โดยกาํหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมไวอยางเครงครัด ซึ่ง
จนท.สนง.อตุสาหกรรม จว.สงขลาและ
จนท.สนง.กพร.เขต 1 สงขลา เปนหนวยงานที่รับ
ผดิชอบงานวชิาการดานวศิกรรมเหมอืงแรใหเปน
ไปตามเงื่อนไขที่ สผ. กาํหนด ซึ่งจะสามารถแกไข
ปญหาดานสิ่งแวดลอมตามที่ผูรองคัดคานไวและ
อบต.คหูาใต ซึ่งเปนพื้นที่ตัง้โครงการฯไดใหความ
เหน็ชอบแลว ดังนัน้ เหน็ควรดาํเนนิการตามขัน้
ตอนการตออายปุระทานบัตรทาํเหมอืงตอไป” แต
ภาพจรงิเหลานี้ยอมแสดงวาการที่ สผ.ผานความ
เหน็ชอบ EIA ใหระเบดิหนิเขาคหูาเปนมตทิี่ตองตัง้
คาํถามถงึจรยิธรรมและความรับผดิชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ลงิคเอกสาร
https://app.box.com/s/chfyz2829y0bz1w7cjqhp28pl07o0brx
ขอขอบคณุอยางสดุซึ้งสาํหรับทมีโดรนนรินามที่
ชวยถายทาํภาพชดุนี้เพื่อคนไทยทัง้ประเทศ(เพื่อ
ประโยชนสาธารณะไมสงวนสทิธ)ิ
รับถายภาพมมุสงู ถายภาพทางอากาศ ดวย
มมุมองที่แปลกใหม
https://www.facebook.com/bkktopview
http://www.bkktopview.com krit : 086­6888­
739 , 02­719­3688
7 สิ่งมหัศจรรย (ใหม)
THE NEW 7 WONDERS หรอื 7 สิ่งมหัศจรรย
(ใหม) เปนภาพ Panorama มมุสงู (360 อาศา)
อาจจะดแูปลกตากวาภาพธรรมดา แตใหความรูสกึ
ที่กวางไกล ...
โดรน หวานปุย เครื่องแรกของประเทศ
นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
สราง "โดรน" โปรยปุยในนาขาว สาํเรจ็เปนแหง
แรกของไทย ชวยประหยัดเวลาใหกับเกษตรกร
และปองกันไมใหถกูสารเคม.ี ออกอากาศเมื่อ : วัน
